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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
tenaga kerja terdidik paruh waktu di Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data SUSENAS 2014. Metode dalam penelitian ini adalah 
metode regresi logistik. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah tenaga 
kerja terdidik paruh waktu dan variabel bebasnya adalah umur, jenis kelamin, status 
perkawinan, wilayah, sektor pekerjaan, dan jenis lapangan usaha/kerja. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas berpengaruh 
signifikan terhadap variabel terikat. Variabel sektor pekerjaan menjadi yang paling 
besar peluangnya dalam mempengaruhi variabel terikat 
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ANALYZE OF FACTORS AFFECTING THE RATE OF PART-TIME 




This study aims to analyze the factors that affect the level of part-time educated 
labor in West Sumatra. The data used in this research is SUSENAS 2014. The 
method used in this research is logistic regression method. The dependent variable 
in this research is the part-time educated workforce and the independent variables 
are age, sex, marital status, region, job sector, and type of business / work field. 
The results showed that overall independent variables significantly affect the 
dependent variable. Job sector variables become the greatest opportunity in 
influencing the dependent variable. 
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